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LEY 83/1969, de 30 de diciembre, de conce
sión de dos créditos extraordinarios al Mi
nisterio de Marina, por un importe total de
13.573.778 pesetas, para satisfacer a Com
pañías ajenas a la RENFE transportes rea
lizados durante 1968.
Los transportes de personal y material realizados
durante mil novecientos sesenta y ocho por el Minis
terio de Marina han ascendido, en su cuantía total,
a cifra superior a la que, para los referidos gastos,
figuró en el presupuesto de la Sección quince de di
cho Departamento ministerial.
Con el fin de liquidar las citadas obligaciones, pen
dientes de satisfacer, aquel Ministerio ha instruido
dos expedientes de concesión de recursos extraordi
narios, que han obtenido dictamen. favorable de la
Dirección General del Tesoro y Presupuestos, y de
conformidad con el Consejo de Estado, siempre que,
de forma previa o simultánea a la habilitación de los
créditos, se convaliden las obligaciones que han sido
contraídas con exceso sobre los presupuestos.
En su virtud, y de conformidad con la Ley apro
bada por las Cortes Españolas, vengo en sancionar :
Artículo primero.—Se convalidan como obligacio
nes legales del Estado las contraídas por el Ministe
rio de Marina en el pasado ejercicio de mil novecien
tos sesenta y ocho, por un importe total de trece mi
llones quinientas setenta y tres mil setecientas se
tenta y ocho pesetas con exceso de las respectivas con
signaciones presupuestarias y relativas a gastos de
transporte de personal y mobiliario.
Artículo segundo.—Se conceden, para el abono de
las obligaciones anteriores, dos créditos extraordi
narios 1x)r la misma suma de trece millones quinien
tas setenta y tres mil setecientas setenta y ocho pe
setas, aplicados al presupuesto en vigor de la Sec
ción quince, "Ministerio de Marina"; servicio cero
cinco, "Dirección de Aprovisionamiento y Trans
portes" ; capítulo dos, "Compra de bienes corrientes
y de servicios", de las que dos millones doscientas
sesenta y ocho mil ochocientas noventa y siete pe
setas se aplicarán al artículo veintitrés, "Transportes
y comunicaciones" ; concepto doscientos treinta y tres,
"Otros servicios de transporte no efectuados por la
RENFF," ; subconcepto uno, "Para transporte de
io y ajuar de casa en los traslados de resi
dencia", partida adicional, y once millones trescientas
cuatro, mil ochocientas ochenta y una pasetas, al ar
tículo veinticuatro, "Dietas, locomoción y traslados" ;
concepto doscientos cuarenta y dos, "Viajes del per
sonal" ; subconcepto dos, "Para los pasajes regla
mentarios por cuenta del Estado por vías de comu
nicación no pertenecientes a la RENFE", partida
Artículo tercero.—E1 importe a que ascienden los
mencionados créditos extraordinarios se cubrirá en
la forma determinada por el artículo cuarenta y uno
de la vigente Ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda Pública.
Dada en el Palacio de El Pardo a treinta de di
ciembre de mil novecientos sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Presidente de las Cortes,
ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VALCARCEL
Y NEBREDA
(I)cl 13. O. del Estado m'un. 313, pág. 20.448.)
LEY 119/1969, de 30 de diciembre, autori
zando al Gobierno para adaptar a la juris
dicción militar las normas procesales con
tenidas en la Ley 3/1967, de 8 de abril.
La Ley ciento veintidós/mil novecientos sesenta y
dos, de veinticuatro de diciembre, ha quedado sustan
cialmente modificada por la entrada en vigor de la
Ley tres/mil novecientos sesenta y siete, de ocho de
abril, perdiendo con ello toda efectividad el Decreto
cuatro mil ciento uno/mil novecientos sesenta y cua
tro, de dieciséis de diciembre, mediante el que se
ádaptaron a la jurisdicción militar las normas orgá
nicas y procesales sobre uso y circulación de vehícu
los de motor contenidas en la primera de las Leyes
citadas, por lo que se hace necesario proceder de nue
vo a efectuar la oportuna adaptación normativa.
Con criterio análogo al seguido para adaptar a la
jurisdicción militar los preceptos de 1;1 Ley ciento
veintidós/mil novecientos sesenta y dos, de veinti
cuatro de diciembre, resulta aconsejable autorizar
también el Gobierno para que adapte normas pro
cesales contenidas en la 1.ey tres/mil novecientos
sesenta y siete, de ocho de abril, a la aludida juris
dicción, en lo tocante a los delitos y faltas relativos
al uso. y circulación de vehículos de motor que afec
ten al ainhito (1c su competencia.
En su irind, y de conformidad con la Ley apro
bada por las Cortes Españolas, vengo en sancionar :
Artículo único.—Se autoriza al Gobierno para que
adapte por Decreto a la jurisdicción militar, en cuan
to a los delitos y faltas relacionados con el uso y
ci1culach51i de vehículos de motor sean de su com
petencia, las normas procesales contenidas en la Lev
tres/mil novecientos sesenta y siete, de ocho de abril.
Dada en el Palacio de 1.l Pardo a treinta de di
ciembre de mil novecientos sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Presidente de las Cortes,
ALEJANDRO ROD1 1GITEZ DE VALCARCEL
NEBREDA
(1)(1 B. 0. del Estado núm. 313, pág. 20.502.)
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DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 3.288/1969, de 18 de diciembre,
sobre indulto y normalización de situaciones
militares.
El Decreto mil quinientos noventa/mil novecien
tos sesenta y nueve, de veinticuatro de julio, disponela entrada en vigor de la Ley cincuenta y cinco/mil
novecientos sesenta y ocho, de veintisiete de julio,
General del Servicio Militar, y el Reglamento que ladesarrolla, y la consecuente derogación de las normas
que actualmente regulaban la prestación del Servicio
Militar en los tres Ejércitos.
La entrada en vigor en uno de enero de mil nove
cientos setenta de la Ley antes aludida hace aconse
jable tina legalización de la situación de todos los
españoles en relación con sus obligaciones militares,
médiante un indulto total de las penas y sanciones
en que se pudiera haber incurrido por los delitos,
faltas e infracciones cometidos en relación directa
con dichos deberes militares, así como la normaliza
ción de la situación militar de aquellos cuya incor
poración efectiva a filas se juzga inconveniente porrazón de edad.
En consecuencia, a propuesta del Vicepresidente
del Gobierno y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día cinco de diciembre
de mil novecientos sesenta y nueve,
DISPONGO:
Articulo primero. Se concede indulto total de
toda clase de penas o sanciones correspondientes a
los delitos, faltas e infracciones que hubieran podido
cometerse hasta la fecha misma de la publicación de
este Decreto, por hechos relacionados directamente
con los deberes que imponen las Leyes y disposicio
nes de Reclutamiento y Reemplazo hasta ahora vi
gentes.
Artículo segundo. El indulto, que comprenderá
las deserciones, faltas de incorporación a filas, decla
raciones de prófugos, omisiones de pasar la revista
Página 8.
anual y otras infracciones menores, abarcará no sólo
las penas principales, sino también las accesorias, así
como las multas administrativas.
Artículo tercero.—El personal indultado quedará
sujeto a las obligaciones correspondientes a su edad
en relación con la prestación del Servicio Militar.
A dicho personal, así como al que esté en regla con
sus deberes militares y le corresponda el servicio
obligatorio estableci(lo) en el apartado a) del articulo
cuarto de la Ley cincuenta y cincolinil novecientos
sesenta y ocho, General del Servicio Militar, y no.
se haya acogido inicialmente a la forma de servicio
que establece el apartado e) del mismo artículo, que
en el año mil novecientos sesenta v nueve haya cum
plido treinta o más años de edad, se le concede la
exención total del servicio) militar en filas, quedando
integrados en la reserva y obteniendo la licencia ab
soluta al alcanzar la edad legalmente establecida paraello.
Artículo cuarto.—Las Autoridades militares juris
diccionales, previo dictamen de su Auditor, concede
rán el presente indulto, a petición de los interesados,
quienes acudirán directamente a las mismas si se en
cuentran en España o a través de las representacio
nes consulares si se hallan en el extranjero.
Artículo quinto.—Se faculta a los Ministerios de
los tres Ejércitos para que dicten las disposiciones
necesarias para el cumplimiento de este Decreto, que
entrará en vigor el día de su publicación en el Bole
tín Oficial del Estado.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a dieciocho de diciembre de mil novecientos
sesenta y nueve.
FI:A NCISCO FRANCO
El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
(Dc.1 B. 0. del Estado nt'un, .313, pág. 20.502.)
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Resolución núm. 604/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como consecuencia del
pase a la situación de "supernumerarib" del 'Co
mandante de Intendencia don RainU Martínez de
Velase() Juan en virtud de Resolución .:it'unero 571
de 1969 (II) .0. m'un. 298), que origina la consi
guiente corrida de Escala, se asciende al empleo
inmediato al Capitán del mismo Cuerpo don J'osé
Luis Muro Fernández, primero en su Escala que
se halla cumplido de 1;i; condiciones reglamenta
rias y ha sido declarad() "apto" por la junta (le
Clasificacióit, con antigüedad y escalafonamiento
de 30 de diciembre actual y efectos administra
tivos a partir de la revista del 1 de enero de 1970,
confirmándosele en el destino que actualmente tie
ne conferido de "Negociado de Adquisiciones de
la DAT".
No ascienden los Capitantes más ,antig.uos• ni
ningún Teniente, por no reunir las condiciones
necesarias.
Madrid, 30 de diciembre de 1969.
EL A LM FR ANTE
j EFE DEL DE PAwrAmENTo DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.193/69, de la Direcci(ín de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de 1;1
O. V. A. 11'. al Capitán de Fragata (A) don Marcial
Fournier Palicio, que cesará como Segundo Coman
dante del transporte de ataque Aragón cuando sea
relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





DE RECLUTAMIENTO Y DuTACION
Enrique Amador lztanco
Número 2.
Resolución núm. 1.194/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Sin desatender su ac
tual destino, se nombra Secretario de la Oficina de
Normalización número 43 (Electricidad, Electrónica
y Radio) al Capitán de Fragata (E) don Fernando
García ,Moretón, en relevo del Jefe del mismo em
pleo (E) d'on Enrique Fontanals Barón.
Madrid, 29 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.195/69, .de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra dotación de
quilla (lel submarino S-11 a los siguientes jefe y
Oficiales del Cuerpo General de la Armada:
Capitán de Corbeta (S) (Er) don Juan Fernando
Ruiz Montero.—Cornandante.—Con carácter forzoso.
Teniente de Navío (S) (C) don Silvestre García
García.-7-Segundo Comandante.---Con carácter for
zoso.
Teniente de Navío (S) (AS) don Angel Bueno
lueno.—Nlíele° de Dotación.—Con carácter volun
tario.
.
Teniente de Navío (S) (Er) don Antonio Moreno
l'›arberá.—Núcleo de Dotación.—Con carácter volun
tario.
Teniente de Navío (S) don Roberto Asuar Sáez.
N• eu de 1)otación.—Con carácter voluntario.
A efectos de indeninizacin por traslado de residen
cia, el Teniente de Navío don Roberto Asuar Sáez se
halla comprendido en el apartado e), punto 1.(), de la
Orden Ministerial de 31 de julio de 1959 (D. O. nú
mero 171).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTAcTONES,
Enrique Amador Franco
1,ic(inciass. para «mirar,- matrimonio.
Resolución núm. 1.197/69, del Director de Re
('luiamiento y I)otaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Lery de 13 de mi\ iembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
1958 (D. (). ntints. 257 y 2.19, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio col la se
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riorita María de las Mercedes González Laffitte al
Alférez de Navío don José María Tapia López-Bagó.









Resolución núm. 605/69, de la jefatura del De
partamento de Personal.—A propuesta de la Supe
rior Autoridad del Departamento Marítimo de Cádiz,
y corno consecuencia de lo solicitado por el interesado,
se dispone la movilización del Comandante de la Es
cala de Complemento del Cuerpo de Intendencia de
la Armada don Salvador Deudero Serrano durante
un período de dos años, prorrogables, a partir del
primero de enero de 1970, antes de la revista, y cuyo
Jefe quedará destinado en el Almacén de Material
Americano del Arsenal de La Carraca, con carácter
voluntario.
Madrid, 30 de diciembre de 1969.
Er, ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Prácticos de Puerto. 13ajas.
Resolución núm. 1.196/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del intere
sado y por falta de aptitud física, se dispone que don
Antonio Reyes Menchaca cause baja como Práctico
de Número del Puerto y Ría de Bilbao.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
EJ •
Personal civil contratado.—Rescisi(;n de contrato.
Resolución núm. 1.198/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—F.n virtud de expedien
r
te incoado al efecto y accediendo a lo solicitado por la
Oficial segundo Administrativo doña María Josefa
Tinaco Suárez, contratada por la Orden Ministerial
número 2.593, de 5 de junio de 1968 (D. O. núm. 133),
con destino en la Comandancia Militar de Marina de
Bilbao, se dispone la rescisión de su contrato por ha
ber contraído matrimonio, con arreglo a lo dispuesto
en los artículos 23 y 25 de la vigente Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre. (D. O. núms. 247
y 252).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
cursos.
Orden Ministerial núm. 1/70.—A propuesta del
Estado Mayor de la Armada, se dispone que el Con
tralmirante don José L. Rodríguez Rodríguez de To
rres y los Capitanes de Navío don Miguel Durán Gon
zález y don Luis Arévalo Pelluz asistan al segundo
curso de Altos Estudios Militares, que se celebrará
en el C. E. S. E. D. E. N. desde el 2 de marzo al
20 de junio, de 1970, percibiendo sus haberes durante
el mismo de acuerdo con lo dispuesto en la Orden
Ministerial número 3.778/66 (D. O. núm. 194), rec
tificada por la número 4.314/66 (D. 0. núm. 228).




ORDENFS DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ORDEN de 23 de diciembre de 1969 por la
que se publica relación de personal admitido
a examen para tomar parte en las oposicio
nes rara cubrir plazas de Brigadas y Cabos
Músicos del Ejército de Tierra, anunciadas
por Orden de 11 de noviembre de 1969,
("B. O. del Estado" núm. 270).
Como resultado de la clasificación de solicitudes
para tomar parte en las oposiciones convocadas por
Orden de 29 de octubre de 1969 (D. O. núm. 157),
para ctibrir plazas de Brigadas y Cabos Músicos, cu
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yos ejercicios darán principio el día 15 de enero de
1970, es admitido a. examen el personal que a conti
nuación se relaciona, el cual debe presentarse al Tri
bunal en el local designado al efecto, en el Regimiento
de Infantería- Inmemorial número 1, ubicado en el
paseo de Moret, de esta plaza, los días sefialados para
cada instrumento, debi( ndo llevar los opositores el
material de escritorio (ine precisen para realizar el




Sargento primero 'Músico de segunda de la Armada
don julián García Marín, de la Agrnpación índepen
diente de Marina.
Sargento primero M(1ico de segunda de la Armada
don Juan 1ler1ández Martínez, del Tercio dd Norte
de Infantería de Marina.
Sargento Músico de segunda de la Armada don Vi
cente Martíneztóoez, de la Agrupación I ildependiente
de Madrid, de Infantería de Marina.
Sargento Músico de tercera de Infantería de Ma
rina don Esidoro Gim(mez Alvarez, de la Escuela Na
val Militar.
Sargento primero Músico de segunda de la Armada
don Guillermo López Vázquez, de la Escuela Naval
Para Oboe.
Sargento 1ffintero Músico de sel911ida de la Armada
don Cristóbal González Tomás, de la Agrupación in
dependiente de Infantería de Marina.
Sargento primero Músico de 'segunda de la Armada
don Francisco González Tomás, de la Agrupación
Independiente de Infantería de Marina.
Brigada Músico de primera don -.Fermín Ueijoo
Trabazo, de la E. N. de la Armada.
Para Requinto.
■
T3rigada Músico de primera don !osé Sol( Cortina,
de 1:1 Rscuela Naval Militar de la Armada»
Sargento primero Músico de segunda de la Arma
da don Carlos Cerver(') Aleniany, de la Agrupaci(m
Independiente de Infantería de Marina.
Músico de tercera de la Armada don jesús Amado
Satimartín, del Tercio de Levante de infantería de
Marina.
Para Clarinete.
*Brigada Músico de primera don I:odrigo 'Trinidad
Ramón, de la Kscuela Naval Militar de la Armada.
Músico de tercera de la Armada Juan García del
Río Segura, del Tercio de Levante ;le infantería de
Marina.
Músico de tercera de 11 Armada Antonio ("ano
Sánchez, del Tercio Sur de infantería de Niarina.
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Para Trompeta.
Sargento Músico de segunda de la Armada don
Severino Mirallcs Bellot, de la Agrupación Indepen
diente de Infantería de Marina.
Músico de tercera de Infantería de Marina Alejan
dro Castro Caróu, de la Escuela Naval Militar.
Para Clarinete.
Músico de tercera, Cabo primero de Infantería de
Marina, Camilo Abad Pérez, del Tercio Sur.
Para Sax-Tenor.
Músico de tercera de la Armada Vicente Wfarco
lernández, de la Escuela Naval Militar.
SEGUNDA RELACIÓN
Para Flauta.
Músico de tercera, asimilado a Sargento, don Ra
fael Morant Pérez, del Tercio Sur de Infantería de
Marina.
Músico de tercera, 'Cabo primero, Alejandro Ortega
Moya, del Tercio Sur de Infantería de Marina.
Para Requinto.
Sargento primero, Músico de segunda de la Arma
da, Eduardo Fernández Pareja, del Tercio Norte de
Infantería de Marina.
Músico de tercera, Cabo primero, Salvador López
Serrano, del Tercio Sur de Infantería de Marina.
FECHA DE PRESENTACIÓN A EXAMEN
las ye lloras)
Día 15 de enero de 1970.
Previo.
Días 16, 17 y 19, para Flauta; días 20 v 21, para
Oboe; días 22, 23 y 24, para Requinto; (has 26, 27,
28, 29, 30 y 31, para 'Clarinete; días 2, 3, 4 y 5 de
febrero, para Trompeta. Para Brigadas.
EXÁMENES PARA CABOS
Día 6 de febrero de 1970.
Previo.
Dia 7, para Flautas, Oboes y Requintos.
Día 9, para Clarinetes.
Día 10, para Saxofones Tenores.
Día 11, para Tro:npeas y Fliscornos.
Día 12, para Trombones y Trompas.
Día 1,3, para Bombardinos, Bajos y Percuston.
MINISTERIO DE MARINA l'Irgina 11.
Número 2.
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SáSado. 3 de enero de 1970
Por los Gobernadores y Comandantes Militares
respectivos se comunicará al personal civil que figura
en esta Orden la admisión v fecha de nre sentleii'm
examen.
Nladrid, 23 de diciembre de 1969.
CASTAZON DE MENA
(Del B. (). del Estado núm. 311, pág. 20.278).
Ministerio de Hacienda.
ORDEN de 16 de diciembre de 1969 por la que
se establecen las normas gut' regularán la
exacción del Impuesto General sobre Trans
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados por los números 21 y 21 bis
de su tarifa mediante efectos timbrados.
Ilustrísimo señor :
La Ley 60/1969, de 30 de junio, ha introducido,
entre otras modificaciones del actual sistema tributa
rio, algunas que afectan al Impuesto General sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Do
cumentados, cuya fecha de entrada en vigor ha de ser
determinada por este Ministerio dentro del presente
año, según previene la disposición transitoria primera
de la citada Ley.
La Orden Ministerial de 1 de julio de 1969 estable
ció las normas que regularían transitoriamente la
exacción del Impuesto por los números 10, 10 bis, 18,
18 bis, 37 bis y 39 de su tarifa, mediante efectos
timbrados, quedando, sin embargo, sin ordenar tal
exacción por los números 21 y 21 bis de la tarifa del
repetido Impue.'
Devengándose el "trí1átt'(5` éh ros hec r)s imponi bles
gravados por estos números —arrendamientos de vi
viendas y arrendamientos de locales de negocio, res
pectivamente— en el momento de la formalización del
correspondiente efecto, la existencia de éste resulta
esencial para la percepción del Impuesto, por lo que
es necesario autorizar la adaptación de los ya existei--
tes para los arrendamientos de fineas urbanas en ge
neral, conforme al número 21 de la tarifa, según la re
dacción de la Ley 41/1964, de 11 de junio, al supues
to específico de los arrendamientos de viviendas, a la
par que se regula la utilización del confeccionado por
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para los




según la modificación introducida por la Ley 60 de
1969, de .30 de junio, tributarán por el número 21 bis
de la tarifa, creado a tal f; por
En su virtud, y haciendo uso de las facultades quele confiere la citada disposición transitoria primerade la Ley 60/1969, (le 3() de junio,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer :
1.q El (lía 1 de enero de 1970 entrarán en vigor
los números 21 y 21 bis de la tarifa del Impuesto Ge
neral sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Ju
rídicos Documentados, según han sido establecidos
por el artículo sexto de la Ley 60/1969, de 30 de
junio.
2.° A partir de aquella fecha, la exacción del lin
puesto General sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos jurídicos Documentados, conforme a los nú
meros a que se refiere el apartado anterior, se ajustará a las siguientes normas:
1. Los contratos de arrendamiento de viviendas
se extenderán en los efectos timbrados de la clase
que corresponda a su cuantía, conforme a la escala
contenida en el número 21 de la tarifa aprobada por
el artículo sexto de la Ley 60/1969, utilizándose a
estos fines los efectos que ajustados al mismo número
de la tarifa aprobada por la Ley 41/1964, de 11 de
junio, tenía elaborados la Fábrica Nacional de Mo
neda y Timbre bajo el título de "contratos de arren
damiento de fincas urbanas".
2. Los contratos de arrendamiento que compren
dan locales de negocio se extenderán en los efectos
timbrados de la clase que corresponda a su cuantía,
conforme a la escala contenida en el número 21 bis
de la tarifa aprobada por el artículo sexto de la Ley
número 60 de 1969, de 30 de junio, utilizándose pre
cis;unente a tal objeto los efectos elaborados por la
Fábrica Nacional de Moneda y ríimbre bajo el título
de "contratos de arrendamiento de locales de nego
cio", conforme al referido número de la tarifa.
Lo que comunico a V. T. para su conocimiento y
demás efectos.
Dios guarde a V. T. muchos años.
Madrid, 16 de diciembre de 1969.
MONREAL LUQUE
Ilmo. Sr. Subsecretario de ITacienda.
(Del B. O. del Estado núm. 311, pág. 20.259.)
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